








































































































































































































































































































































註１ 並木誠士「狩野派の絵巻制作 ― 釈迦堂縁起絵巻の規範性と絵巻物における「元信様式」―」（『水
墨画と中世絵巻』日本美術全集　第12巻　講談社　1992年12月）











    甲本　真光寺本・金蓮寺本・清浄光寺本・金光寺本・大和文華館本
    乙本　清浄光寺古縁起本（1911年焼失，東京国立博物館狩野模本による）・光明寺本




































・ 並木誠士，「釈迦堂縁起 ― 釈迦信仰の増幅」（『美術フォーラム21』vol. 1，200..，美術フォーラム
刊行会編，醍醐書房）
・『絵解きと縁起のフォークロア』，久野俊彦，森話社，2009年10月６日
図８　「一遍聖絵」第四巻第三段
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